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IV. Culture et science 
1 . Recherche et coopération scientifique 
Dans le domaine de la recherche et de la science, le développement de la 
collaboration entre les institutions suisses et celles de pays du Sud devrait 
gagner en importance. La Confédération, diverses universités et instituts de 
recherche privés, ont en effet lancé des projet visant à renforcer les contacts 
avec des partenaires de recherche dans les pays en développement. Ces 
relations sont le plus souvent bilatérales et prennent la forme d'échanges de 
professeurs, de séminaires et de projets communs. Ces efforts en vue de créer 
un réseau de coopération plus dense ne font pas tous l'objet d'une documenta-
tion. A titre d'exemple d'un meilleur échange Nord-Sud citons le cas du pro-
gramme prioritaire «Environnement et développement»: dans la cadre de ce 
programme, le Fonds national exige qu'un institut du Sud au moins participe à 
part entière à chacun des projets. 
Au cours de la période considérée, divers programmes (PNR) lancés par le 
Fonds national suisse de la recherche scientifique ont traité de questions liées 
à la coopération au développement et recherché des solutions qui concernent 
tant le Nord que le Sud. Voici ces programmes: 
- PNR 28, Economie extérieure et politique du développement: le PNR est 
entré dans sa phase finale en 1995 et la période en revue a été marquée 
par la publication du livre «Nord-Sùd-Politik: abschreiben oder investieren? 
Perspektiven der schweizerischen Entwicklungszusammenarbeit» de Ri-
chard Gerster (Politique Nord-Sud: amortir ou investir? - Perspectives de la 
coopération suisse au développement). 
- Programme prioritaire sur l'environnement / Module 7, Environnement et 
développement: phase de réalisation de 18 projets concernant les zones 
arides, les villes, les forêts et les problèmes socio-économiques généraux. 
De ces 18 projets, deux abordent explicitement le problème de l'égalité 
entre hommes et femmes, bien que cette question sous-tende implicitement 
les autres. L'importance accordée au problème de l'égalité dépend des 
chercheurs impliqués dans le projet considéré. En octobre 1995, plusieurs 
femmes du Sud et du Nord se sont ainsi réunies à Zurich dans le cadre du 
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Module 7 pour évoquer leur rôle dans la recherche. Avec d'autres domai-
nes, tels que le climat, la biodiversité et les techniques de l'environnement, 
la coopération entre la Suisse et le Tiers Monde en matière de recherche 
est au centre du Programme prioritaire sur l'environnement, dont les rap-
ports devraient être publiés entre 1996 et 1999. 
- PNR 39, Migrations et relations interculturelles: phase de réalisation des 
projets de recherche. 
- PNR 42, Fondements et possibilités de la politique extérieure suisse: dans 
le cadre de ce programme national de recherche mis au concours en 1995, 
les intéressés peuvent soumettre des esquisses de projets portant sur la 
politique de développement, par exemple sur la cohérence et l'efficacité de 
la politique extérieure de la Suisse. Lors d'une deuxième publication en 
novembre 1995, les responsables ont mis au concours des thèmes spécifi-
ques, notamment «Contribution de la Suisse aux organisations internationa-
les» ou «Les acteurs de la politique extérieure de la Suisse». 
Par ailleurs, nombre d'initiatives mixtes de la Confédération, de l'industrie et 
de milieux scientifiques cherchent à situer leurs efforts de recherche dans le 
contexte Nord-Sud. L'accord de recherche Suisse - Corée du Sud est le résultat 
d'une telle Initiative. La Corée du Sud et la Suisse ont convenu dans un accord-
cadre d'intensifier leur coopération en matière de développement. Cet accord a 
été signé en octobre 1995 à Séoul à l'occasion de la visite d'une délégation 
suisse composée de représentants des milieux scientifiques, de l'industrie et de 
la Confédération. Dans un premier temps, il s'agit de favoriser l'échange d'infor-
mations - encore relativement limité - par l'échange de professeurs et d'Ingé-
nieurs. Le Fonds national et son institut homologue coréen examinent par 
ailleurs la possibilité d'institutionnaliser un échange permanent de chercheurs. 
25e anniversaire du Nadel (diplôme postgrade pour les pays en développe-
ment): depuis 25 ans, le Nadel de l'EPF de Zurich permet aux étudiants d'ap-
profondir leurs connaissances dans le domaine du développement. Les festivi-
tés du 25e anniversaire furent l'occasion de débattre de la façon dont doit se 
dérouler l'échange Nord-Sud. La tendance générale n'est plus à un transfert de 
connaissances du Nord vers le Sud basé sur une image du monde fixe (stati-
que), mais privilégie désormais un apprentissage interculturel entre partenaires 
égaux dans un monde dynamique. 
Commission suisse pour le partenariat scientifique avec les pays en développe-
ment: Cette commission, fondée en 1994, est chargée de multiplier systémati-
quement les relations en matière de recherche entre la Suisse et les pays en 
développement. Elle est notamment soutenue par les Académies scientifiques 
suisses et par la DDA. Au cours de la période en revue, la Commission s'est 
principalement consacrée à la préparation de la conférence internationale qui 
se tiendra à Berne en mars 1996 sur le thème «Scientific Research Partnership 
for Sustainable Development - North-South and South-South Dimension». 
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Sources 
Agenda, avril 1995 et décembre 1995 (brochure d' information du Fonds national suisse de la 
recherche scientifique) 
Fonds national suisse de la recherche scientif ique, Plan d'exécution du Programme national de 
recherche «Fondements et possibil ités de la politique extérieure suisse» 
Swiss Commission for Research Partnership with Developing Countries (and others), International 
Conference on Scientific Research Partnership for Sustainable Development (First Announcement) , 
Berne, 1995. 
NZZ, 21/22.10.1995 (Suisse - Corée du Sud) 
Tages-Anzeiger, 24.11.1995 et NZZ, 27.11.1995 (25e anniversaire du Nadel) 
2. Echanges culturels: importation des films de pays en développement 
La place laissée aux films de pays en développement dans les cinémas suisses 
est très faible. Le tableau 13 montre le nombre de spectateurs dans les ciné-
mas par pays de provenance des films. La statistique est basée sur les don-
nées fournies par la majorité des cinémas commerciaux de Suisse, mais elle ne 
tient pas compte de l'assistance aux festivals ou aux ciné-clubs. Les films de 
réalisateurs de pays en développement cofinancés par des producteurs de 
pays industrialisés sont enregistrés sous le pays en développement. 
En 1994, les 1'176 films projetés en Suisse ont attiré 16,2 millions de 
spectateurs (15,9 millions de spectateurs en 1993). Un plus grand nombre de 
films de pays en développement ont été présentés en 1994 qu'en 1993 (57 
films contre 36 l'année précédente). Ces films ont cependant attiré moins de 
public que l'année précédente. Seuls 2 , 1 % des spectateurs se sont déplacés 
pour voir ces films, contre 2,8% en 1993. Le marché cinématographique est 
nettement dominé par la production des (qui représentait les trois-quarts du 
marché en 1994) et la France (part de 6.6%). La majorité des spectateurs 
voient un nombre restreint de films qui proviennent de quelques pays seule-
ment. Les 10 films qui ont connu le plus de succès en 1994 ont attiré le tiers de 
toutes les entrées au cinéma. Trois films de pays en développement seulement 
figuraient parmi les 100 plus grands succès: «Fresa y Chocolate» (Cuba, au 
43e rang, avec plus de 90'000 entrées), «Eat Drink Man Woman» (Taïwan, au 
69e rang, plus de 50'000 spectateurs) et «Como agua para chocolate» (Mexi-
que, au 91e rang, avec près de 33'500 entrées). 
Promotion des films du Sud 
Pour pallier partiellement à ce déséquilibre, plusieurs initiatives visant à favori-
ser la diffusion de films des pays en développement existent en Suisse. Le 
Festival de films de Fribourg a lieu chaque année en mars. Au total, plus de 80 
films ont été présentés à plus de 20'000 spectateurs. La particularité du Festival 
est qu'une sélection de films est présentée dans une vingtaine de villes suisses, 
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Tableau N° 13 
Nombre de spectateurs dans les cinémas selon le pays 
de provenance des films (année 1994) 
Pays de provenance des films Nombre de En % du Nombre 
spectateurs nombre de films 
total 
Etats-Unis 12'199'684 75,3 480 
France 1'064'090 6,6 154 
Allemagne 380'245 2,3 63 
Italie 164'349 1,0 68 
Suisse 144'456 0,9 86 
Royaume-Uni 807'523 5,0 53 
Europe centrale et orientale 72'923 0,4 25 
Autres pays industrialisés 1'025'465 6,3 190 
Pays en développement 346'879 2,1 57 
dont: 
Amérique latine 162'047 10 
Asie 173'236 32 
Afrique du Nord 8'685 6 
Afrique Sud du Sahara 2'911 9 
N o m b r e t o t a l des pectateurs 16'205'614 100,0 1'176 
Remarque: Cette statistique ne comprend pas les films présentés dans les ciné-clubs ou lors 
d'un festival de f i lm. 
Source: Calculé à partir des données de Procinéma, Association suisse des exploitants et 
distributeurs de fi lms, Berne. 
dans le Circuit «Les films du Sud». Les Rencontres Médias Nord-Sud organi-
sées à Genève présentent une sélection de films documentaires de télévision 
ou de productions indépendantes sur le développement. Cinémafrica présente 
des films africains à Zurich tous les deux ans en novembre. La Fondation 
Trigon-film est une maison de distribution de films diffusant uniquement des 
films de réalisateurs d'Afrique, d'Asie ou d'Amérique latine. Les droits et les 
copies de plus d'une cinquantaine de films du Sud ont ainsi été achetés depuis 
la création de Trigon-film pour la diffusion dans les cinémas commerciaux, les 
ciné-clubs et les écoles. Le Festival de Locarno décerne régulièrement des prix 
pour des films provenant de pays en développement (trois films iraniens primés 
sur les six prix décernés en 1994 et 1995). 
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Soutien de la DDA 
Le service de l'information de la DDA cherche à favoriser les rencontres et 
échanges culturels. La Direction de la coopération au développement et de 
l'aide humanitaire apporte un soutien financier à la Fondation Trigon-film, ainsi 
qu'aux Rencontres Médias Nord-Sud et au Festival de films de Fribourg. 
Depuis 1988, la DDA a consacré plus d'un million de francs à la production 
de films de fiction du Sud, dont «Hyènes» (Sénégal), «Kosh ba Kosh» (Tadjikis-
tan) ou «les Gens de la rizière»(Cambodge), dont le producteur est suisse. Elle 
finance aussi des documentaires et produit ses propres films, dont un docu-
mentaire sur les ramasseurs de détritus en Indonésie et un film sur les femmes 
bengalis. Depuis 1993, la DDA apporte son soutien à la production par le biais 
de la Fondation Montecinemaverità. Celle-ci a été créée à Locarno en 1992 
dans le but de soutenir la création cinématographique dans les pays du Sud et 
de l'Est européen. L'appui financier est assuré par la DDA et par la United 
Colors Communication Suisse. La Fondation ne peut pour l'instant soutenir que 
des projets du Sud. Un financement était initialement prévu aussi sur les crédits 
d'aide aux pays de l'Est. Une quinzaine de projets ont été cofinancés de 1993 à 
mi-1995, dont les films suivants: «Haramuya», de Drissa Touré, Burkina Faso, 
«Bab El Oued City», de Merzak Allouache, Algérie, «Le conte des trois dia-
mants», de Michel Khleifi, Palestine, «Para recibir el canto de los pàjaros», de 
Jorge Sanjines, Bolivie. 
Sources 
Procinéma, Association Suisse des exploitants et distributeurs de fi lms, Berne 
DDA/OFAEE, Entwicklung Développement No 43/1994, Berne 
Communiqué de presse de la Fondation Montecinemaverità 
